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4． 第 65次航海報告（Report on the 65th Cruise） 
4.1 航海の概要及び航海日程(General Account and Cruise Itineraries) 
第 65次航海の平成 17年度乗船漁業実習Ⅳは、東京海洋大学水産学部 4年次生 23名が乗船
し、平成 17年 12月 20日から平成 18年 3月 19日までの 3 ヶ月間実施された。 
 乗船直後の 12 月 21 日から 12 月 24 日には東京湾内で防火・救命応急部署等の訓練航海が
行われ、平成 17年 1月 25日から 3月 1日まで第 65次長期航海が実施された。この 36日間の
航海は本学水産学部 4 年次学生が専攻科進学前の学部における総まとめの国際航海である。実
習内容は航海・運用・法規・機関・海洋観測・漁業（漁獲物処理を含む）の各実習訓練を行い、南
太平洋において鮪延縄の操業実習を６回行った。マラカル港入出港の際には珊瑚礁の間を航行
し礁海航法の実習を行った。また、寄港地のパラオ共和国マラカル港においては見学上陸により
様々の体験をへて、国際感覚の視野が広がったものと思われる。 
  
第 65次航海日程(the 65th Cruise Itineraries) 
Port 
Distance 
(miles) 
Arrival Date Departure Date 
Tokyo 
  
 
Jan. 25, 2006 
3960.5 
Malakal Feb. 17, 2006 Feb. 18, 2006 
0.5 
Malakal off Feb. 18, 2006 Feb. 19, 2006 
0.5 
Malakal Feb. 19, 2006 Feb. 21, 2006 
1755.6 
Urayasu - oki Feb. 28, 2006 Mar. 01, 2006 
10.0 
Tokyo Mar. 01, 2006  
 
Total Distance 5727.1   
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4.2 航跡図（Track Chart） 
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◆Tuna Longline No.1（2006.02.06）　◇Tuna Longline No.4（2006.02.09）
■Tuna Longline No.2（2006.02.07）　□Tuna Longline No.5（2006.02.11）
▲Tuna Longline No.3（2006.02.08）　△Tuna Longline No.6（2006.02.12）
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4.3 航海撮要日誌（Abstract Log） 
月日         正午位置 Position 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 風WIND 更正気圧   温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ 
Miles 
Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水 
12/20 45-49.128N 149-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o Calm 
2 
1014.2 11.4 14.5 
12/21 45-45.877N 149-54.779E Urayasu-oki 01-04 11.1 10.571 22-57 00-00 bc N/W 6 1012.7  11.7  14.6  
12/22 45-04.445N 149-46.408E   04-16 47.5 11.480 20-44 00-00 b N 6 1008.5  11.0  17.6  
12/24 46-46.078N 149-54.444E Urayasu-oki 04-06 46.0 11.220 19-54 00-00 b NNW 5 1010.2  9.6  14.1  
12/24 45-49.129N 149-46.264E Toyomi F-6 01-18 11.1 8.548 22-42 00-00 o E/N 2 1019.7 1019.7 10.1  
1/24 45-48.896N 149-46.574E Harumi HK 00-24 1.2 4.140  24-47 00-00 bc Calm 1016.2 7.1 11.4 
1/25     Harumi HK 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b N 4 1008.8 10.8 12.5 
1/26 45-18.785N 149-44.196E   02-51 41.5 11.054 21-09 00-00 o NE 5  1009.8  4.4  10.4  
1/27 40-44.127N 140-44.204E   24-00 291.4 12.142 00-00 00-00 bc W/N 4  1015.8  15.4  19.4  
1/28 26-10.069N 144-28.458E   24-00 405.8 12.742 00-00 00-00 bc SW/S 5  1011.4  22.4  21.8  
1/29 21-17.065N 145-42.959E   24-00 419.9 14.429 00-00 00-00 bc SW 4  1012.4  25.4  25.6  
1/40 16-52.762N 147-27.784E   24-00 284.4 11.846 00-00 00-00 b SE/E 4  1010.8  27.8  27.7  
1/41 12-44.469N 149-2.561E   24-40 265.5 11.298 00-00 00-00 bc ENE 5  1008.8  28.2  28.5  
2/1 09-5.700N 150-27.421E   21-25 247.8 11.104 00-00 02-05 bc E/N 5  1008.2  28.2  28.4  
2/2 04-49.701N 150-7.454E   24-00 271.8 11.425  00-00 00-00 bc E/N 4  1009.0  29.8  29.5  
2/4 02-40.981N 149-44.021E   11-00 122.2 11.109  00-00 14-00 o NE 4  1007.8  40.0  41.0  
2/4 02-41.591N 149-44.459E   04-40 22.5 6.429 00-00 20-40 o N/E 4  1007.4  40.0  29.8  
2/5 02-29.124N 149-14.494E   10-48 72.6 6.828 00-00 14-22 c NNE 4  1007.8  29.0  29.8  
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月日 
DATE 
        正午位置 Position 碇泊場所 
LOCATION 
航海時間 
Hour-Min 
航走距離 
Ｒｕｎ 
Miles 
平均速力 
Ave.Sp'd 
碇泊時間 
Hour-Min 
漂白時間 
Hour-Min 
天候 風
WIND 
更正気圧 
hpa 
  温度℃ 
緯度 Lat 経度 Long W'th 風向 風力 大気 海水 
2/6 02-44.187N 149-02.679E   12-28 71.1 5.704 00-00 11-42 bc NE 4  1009.4  40.8  40.0  
2/7 02-49.919N 147-44.097E   16-06 141.5 8.168 00-00 07-54 o NNE 4  1011.8  27.2  29.2  
2/8 04-02.601N 147-18.295E   02-14 20.2 9.045 00-00 21-46 bc NE 4  1011.9  40.8  29.8  
2/9 04-16.192N 146-49.447E   09-24 68.1 7.258 00-00 14-47 o NE/E 5  1011.8  40.1  29.6  
2/10 04-44.158N 146-12.645E   09-17 56.6 6.097 00-00 14-44 r E/N 5  1014.6  25.4  28.4  
2/11 04-44.598N 145-57.455E   04-22 45.1 8.048 00-00 19-48 bc NNE 4  1014.4  29.6  29.5  
2/12 02-59.004N 145-17.144E   15-24 99.4 6.448 00-00 08-46 o NNE 4  1012.1  29.0  29.1  
2/14 04-09.195N 142-51.581E   18-12 166.2 9.142 00-00 05-48 bc NE 4  1011.4  29.4  29.0  
2/14 04-54.574N 048-01.954   24-40 295.1 12.045 00-00 00-00 bc NNE 4  1012.0  29.6  29.4  
2/15 04-02.941N 146-44.06E   06-00 70.2 11.700 00-00 18-40 o E/N 4  1012.8  27.0  28.4  
2/16 05-20.404N 145-17.964E   12-00 101.4 8.442 00-00 12-00 bc ENE 4  1012.8  28.1  27.8  
2/17 07-19.844N 144-27.468E Malakal 20-40 198.6 8.762 01-20 00-00 bc E 5 1011.4  29.0  29.0  
2/18     Malakal 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc NE/E 4 1011.8 29.9  28.5  
2/19     Malakal 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o E/N 4 1012.0  29.5  27.2  
2/20     Malakal 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc ESE 2 1014.0  29.5  27.2  
2/21 07-42.704N 144-27.484E   01-26 17.2 12.000 22-44 00-00 bc ENE 4  1014.4  29.4  28.2  
2/22 12-24.442N 144-51.287E   24-00 294.6 12.275 00-00 00-00 b ENE 4  1009.7 1015.8  27.4  
2/24 17-16.116N 145-21.446E   24-00 294.2 12.258 00-00 00-00 bc SE 4  1015.4  27.8  27.6  
2/24 21-54.716N 146-07.014E   24-00 284.1 11.848 00-00 00-00 b W/S 4  1011.8  26.2  25.4  
2/25 26-16.654N 147-08.417E   24-00 268.7 11.196 00-00 00-00 bc N/W 4  1014.9  19.8  21.8  
2/26 40-40.955N 148-12.129E   24-00 262.6 10.942 00-00 00-00 o NW/N 7  1012.9  14.0  19.5  
2/27 44-45.011N 149-29.861E   24-00 262.9 10.954 00-00 00-00 bc E 2  1019.4  6.0  14.2  
2/28 45-45.688N 149-54.606E Urayasu-oki 05-45 66.8 11.964 18-25 00-00 bc W 2 1016.4 7.0  9.4  
4/1 45-49.015N 149-46.749E Harumi HI 01-21 10.4 7.704 22-49 00-00 o NE/E 4 1019.8 7.2  10.8  
4/2 45-49.124N 149-46.265E Toyomi F-6 00-26 1.6 4.692 24-44 00-00 b ESE 2 1022.5  10.0  9.2  
 
 
4.4 観測野帳(Observation List) 
CTD Observation 
Station No. 
Day & time (UT) 
Position (North and East) 
Temp.℃ 
Air   water 
Depth 
(m) 
Wind 
Deg. Sp. (m) 
Remark 
１ 2/6 06:42 02- 49.733N 149- 36.30E 29.4 30.2 4035 032 3.3 CTD 1000m 
2 2/7 06:53 02- 48.96N 149- 34.19E 28.1 29.8 4035 061 4.6 CTD 1000m 
3 2/8 07:01 02- 52.58N 149- 17.97E 29.2 30.0 4187 015 8.3 CTD 1000m 
4 2/9 07:17 02- 48.04N 149- 31.06E 29.8 30.2 4147 090 4.8 CTD 1000m 
5 2/11 07:13 02- 49.34N 149- 31.48E 28.8 29.9 4035 338 4.8 CTD 1000m 
6 2/12 07:21 02- 43.05N 149- 32.88E 27.6 29.1 4035 308 6.2 CTD 1000m 
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XBT Observation 
Station No. 
Day & time (UT) 
Position (North and East) 
Temp.℃ 
Air   water 
Depth 
(m) 
Wind 
Deg. Sp. (m) 
Remark 
１ 2/5 19:00 02- 47.28N 149- 37.86E 28.6 27.4 4147 342 5.0  
2 2/6 19:01 02- 48.70N 149- 36.43E 29.0 29.5 4035 045 7.5  
3 2/7 18:57 02- 51.27N 149- 22.16E 27.4 27.6 4035 057 7.0  
4 2/8 19:06 02- 47.59N 149- 36.12E 28.0 29.4 4238 269 6.0  
5 2/11 00:00 02- 38.20N 149- 32.59E 28.6 29.7 4147 109 2.4  
6 2/11 19:00 02- 43.80N 149- 35.91E 25.5 28.6 4035 267 3.1  
 
